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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan: 1) Mata 
kuliah microteaching terhadap kesiapan praktik PPL pada mahasiswa jurusan 
pendidikan akuntansi angkatan 2009; 2) Minat menjadi guru terhadap kesiapan 
praktik PPL pada pada mahasiswa jurusan pendidikan akuntansi angkatan 2009; 
3) Mata kuliah microteaching dan minat menjadi guru terhadap kesiapan praktik 
PPL pada pada mahasiswa jurusan pendidikan akuntansi angkatan 2009.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuntitatif dengan mencari 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi sebanyak 234 mahasiswa. Sampel 
sebanyak 59 mahasiswa, data yang diperlukan diperoleh melalui metode angket 
dan dokumentasi. Angket sebelumnya diuji coba. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier ganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan 
efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 17,490 + 
0,401X1 + 0,328X2. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Mata kuliah 
microteaching berhubungan signifikan terhadap praktik PPL, dapat diterima. 
Berdasarkan analisis regresi (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,789 > 
2,003 dan nilai signifikan < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 
52,3% dan sumbangan efektif sebesar 19,9%; 2) Minat menjadi guru berhubungan 
positif terhadap praktik PPL, dapat diterima. Berdasarkan analisis regresi (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,595 > 2,003 dan nilai signifikan <0,05, yaitu 
0,012 dengan sumbangan relatif sebesar 47,7% dan sumbangan efektif sebesar 
18%; 3) Mata kuliah microteaching dan minat menjadi guru berhubungan 
signifikan terhadap praktik PPL. Dapat diterima. Dengan menggunakan analisis 
regresi (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 17,140 > 3,162 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) hasil uji koefisien determinasi (R2) mata kuliah 
microteaching sebesar 0,305 sehingga dapat menunjukkan bahwa hubungan mata 
kuliah microteaching terhadap praktik PPL adalah sebesar 30,5%. Hasil uji 
koefisien determinasi (R2) mata kuliah microteaching dan minat menjadi guru 
sebesar 0,380 atau 38,0%. Sehingga dapat menunjukkan besarnya hubungan minat 
menjadi guru terhadap praktik PPL sebesar  7,5% (38,0% - 30,5%). 
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